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Polygonum Robertii Cad., CI . de Cat., V, p. s2 Rouy, FI. de Fr.,
XII, p. 111. Cal escatir de quina forma es tracta el 1'. Robertii es
nua planta molt dubtosa. Cf. REI NIEI1, Bull. do I'Ilcrb. Boissicr, 2.,' ser.,
p. 9s0. CADEVAI.I, e1 vita, per rcfcrerncia de Frcre S1 NNEN, a la platja
do Castello.
P. minus Huds. - La localitat quc dona Cus'ra, do prop de Bar-
celona, es molt sospitosa i I'hem suprintida al «Compendi de la Flora
Catalana» en pre )aracio. _l i'licrbari d'aqucll autor no Ili ha cap
cNeutplar de I'indicada proccdcncia.
P. aviculare L. - l,a planta de 1'estepa iherica, taut de la banda
(I' Ara-6 cons do In catalana, seguint a Loscos i 1'a1:DO (Scrie inconf.,
p. 356) creicm que correspon a la que va descriure Asso, sense do-
uar-Ii noun, en cl ntimero 547 de in ((Synopsis)) ; I,)SCOS y PARDO
peusen que aquest poligon pertany «necesslriament, al Polygouum
caesaraugustauum d'EcilEANDiA, que, segons aquest autor, es fa a la
llnlotilla. EcIIE:1NDiA no va descri ire 1'espccie ; do manera que cal
aplicar-li la diaguosi d'Asso. Correspon tambc al 1'. cquisetiforme de
Cosa , (pie aquest autor cita a la Plana d'Urgell, i als poligons
Rechingucri, ur cllense i C'hrysogoni de Frcre SENNEN.
No creicm quc hom pm.-iii separar-lo espceificament del 1'. a:'icu-
lare, i el proposcnl aixi :
P. aviculare L. ssp. caesaraut ustauum (Echeandia) F. Q. ; P. cae-
.caraugustanun Echeaudia, Fl. cesarugust., p. 32 (1861 ; nomen nu-
dum) et apud I,oscos et Pardo, Sur. inconf., p. 356 (1866-1867) ; Poly-
".')nut n.° 317, in Asso, Syn., p. 49 ; Polygouum equiseti/ornle Costa,
intr. Fl. Cat., p. 217, non Sibth. et Snt. ; P. Rechingueri Sennen,
cm. 1'. urtellense ej., in sched., nuns. 7218 et 7439 ; P. Chrysogouii
cj., in sched., n.° 8189. Peremte, suffruticosum, ramosum, radice
crassa, ramis gencraliter prostratis, clongatis, usquc ad 1 m. long.,
inferno foliosis, superne subaphyllis vel aphyllis. Ilab. ad agrorum
margiues et iii iucultis locisque sterilibus agri caesaraugustani (Ota-
no, ex Asso), pr. In Almotilla (Echeandia), non non in Chiprana
(I.oscos et Pardo), Caspe (Loscos), et in Catalonia, pr. Alntacelles,
Ilerdain, etc. (Costa, Fr. Chrysogonus, F. Q.).
1)1:. 1'. I'oy'r I OI rr: 4,
Kochia hirsuta Nolte et K. arenaria Roth . - No hem vist cap de
Ies dues plrnttes a I'Urgcll i a les altres colnargnes Ileidatanes on lc5
vita Costa, ni sabeiii que ning-u lines Ies In hagi trobades. Sospitenn
quc Cos'ra va prcndre per aqucstes plantes al-lines formes de 13assi,i
Rcntcriana, perdue al sett herbari no hi hens tr(hat cap do Ies dues.
Cerastium latifolium L . ssp. pyrenaicum (J. (ia) ) F. Q. comb.
nova; C erastium pvrcnaicum J. Gav, Ann. Sc. Nat., XXVI (18321,
p. 231. - A Catalunya no passa de in comm superior de la Nogucra
I'allaresa ; suara Phi acaba de retrobar el senvor LL6ySA DE Gr;LCEN,
al refugi de Vallferrcra, mes anntnt d'Arco.
Sagina saginoides ( L.) Dalla Torre.-A. I'herbari (le VIVRGD1
Ili Ina till p1cc annb el nlotll de S. rauricnsis Vay. quc s'a.justa al tipns
de la Salina sa'inoidcs tal coin nosaltres el concebeut, annb pedun-
cles fructifers fins de 4 cm. i capsula que fa prop de 4 inn. Aquest
plec porta una petita etiqucta connplementaria amb aquesta iota do
VAYRL;DA : (Adenids de la (Iescripcion de los Nue;;os Apurrtes dificrc
de la nracrocarpa por sus sepalos lanceolados, ancliamente escariosos
en los hordes o redondcados en el apice)). En tin altre plcc del mateix
lierbari, amb una dotzena d'exemplars molt petitons (de 2-3 ctn.
d'altura), de peduncles de 5-18 mm. i flors mes pctites que les dell
interiors (a penes d'1,5 mm.), acabades d'obrir, VAYRI?D:v Ili posit
una etiqucta en la qual podetn Ilegir uSaoliua Xuricusis. Dintinuta,
erguida, tallo filiforme, verde oscuro, petalos i^g-uales a la mitad de
los sepalos, que sou en ntintero de 5, peru con frecuencia uno abor-
tado. Entre mnsgo y gramincas. Nuria». Finalment, en till terser
plec autb exemplars tantbe molt petits, procedents del Coll de Fi-
nestrclles, VAYNED1 In deixa escrit : «SagiIta Aurietrsis Nob?)). Ell
ntatcix dubtava. No crec que ,quests estats d'escanyoliment de la
Swill, sal nioides tinguin cap importancia taxonomlca. CIDEVALL va
establir la var. hrachypoda, amb peduncles de 5-6 mm1., que els conn-
prcn, i cont a sinonima de la S. unriens/S de V:1VREDA ; peru, tal coin
hem vist, el tipus d'aquesta planta cotnservat a I'lierbari d'aquell
antor to peduncles que pollen arribar a 40 nun. ! I els sepals, quc
scions CADF.vALI, hall d'esser elliptics, VA1RED.1 els descriu en 1'eti-
gncta coin a lanceolats, i aixi son rcalment en la seva planta.
S. saginoides ( L.) Dalla Torre ssp. pyrenaica ( Rouy ) F. Q., comb.
nova; S. pvrenaica Roily, Illustr. pl. Europac rar., fasc. 4, p. 26;
S. fasciculata Boiss., non Poir. ; Cad., 1. c., I. p. 296. - Aquesta sa-
11ina pirincnca no crciem quc representi mes que una subspccie de
la S. saginoides caracteritzada per la capsula mes curta i per les fuller
anth aristula terminal, no simplentent inucronades. Hauria d'esscr
cstudiada la biologia d'aquesta subspccie en rclacio amb la de la
S. saginoides tipica, per till de veure si altres difercncics ecolugiques
la separent d'aquesta.
S. glabra ( Willd.) Fenzl ; S. rcpcns Burnat ; Sper,clla ,;label
Reich]). ; Cad., 1. c., I, p. 295. - No heat vist cap exemplar catala
.Auutci^,ss t tayn;se: i tt 1 i.oa _t nr. Ctrtt.rsv.t
d'aqucstst especie ; a Cataluuva no hi ha saltines de petals majors
que Cl calzc.
Alinuartia geniculata (l'oir.) Thellung ; Alsine jrrocuinbens Feuzl
Cad., 1. c., I, 1'.. 299. - I,'herhari de COSTA contc, efectivament, tun
exemplar de .1linuarli,t seniculata amb una ctiqueta que diii aixi
«Alsine firocumbcns Fcnzl. Prats de Rev, sctos. Mayo de 1859 (Iler-
bario de Juan I'r.i 1ari))).
_Aqucst exemplar esta en pcssimes condicious
de conservaci(, Pero cncara hens pout reconcixcr la legitimitat de
la determinaciu ; tE una coca !s ruisuda, de noes d'un cent metre de
diametre, i nontbrosissimcs tiers que arribcn a 20 cut. do llargada.
Caldria explorar novannent cis cncontorns (leis Prats de Rei per
tal de vcurc si cttcara s'hi fa aquesta plauta, que ens docantem a
creme accidental on aqucll indret, car cs tracta cl'una especie Ines
aviat litoral. l^rerc S1:NN];N tambe in va trobar prop do Barcelona,
viers can Timis, probab1cnncut importada.
_Abunda als voltants de
Patina dc Mallorca, a V-aleucia i mes cap a Mi^,dia.
M. sedoides ( L.) Hiern . - 1',s l'Alsine Cherlcri Fenzl de la Fl. do
Catalunva, 1, p. 29h.
Al. tenuilolia . ( L.) Hiern ; Alsine lenuijolia Crantz; Cad., I. c.,
1. p. 200. - l.a que CAnt;tA[,l. anontena rata eonjerha Jord., aisi com
in var. dnneusis, queden incloses ell la snbsp. mediterrauca (I.cd.)
Brig., 1'aoilr. de la 1,1. Corse, p. 532.
Al. montana L.; _1Isine ntontana Fenzl. - Item vist l'cxemplar
de l'herbari dc Cosl'.1 collit per MONTSERRAT i _ARCIIS entre In Bona-
nova i Sarriu, vora la carretera i prop de can Gontis, el 21 d'ahril
de 1872. No ha estat retrobada Inai Ines a Catalunva. El sttsdit cscun-
plar va acompanvat d'un esqucnna de la flor i d'uua dcscripcid; tau
acurada do In planta que, per tal 9'honorar aqucll hotanic, tree iI-
teressant reproduir aci
«Alsine ......... acaso una varicdad austral de la de Jacquiu (Koch) ?
Rain , tortnosa, pcnetrante, subratnosa, blauca ; aorta.
Tallo, hcrb<tceo, con articulaciones hiuchadas, solitario, erguido, pu-
bcsccnte glanduloso, rojizo iufcriormente.
Hojas, verde claro ennpauado, ticsas, opuestas, Incmbrauoso-connadas
por la base, entcras, slabras, linrurs subuladas, agudas, Iar-
,as couto unos 0'025 por 0'0015 intr. do ancho.
Inllorescenci,r, cn pequeinas cimas de flores aglonneradas en la axila
do tuna sola do las dos hojas de cada verticilo, dispuestos los
g'lomeruh s o fasciculos ell espiral, forntando ciclos de '/, ? ell
toda In altura del tallo, a costar desde el tercer undo de abajo
para arriba ; jedrincnlos do 0,0015 mtr. de lari o ; basic teas li-
ncares subuladas, subsetnceas, alg-o teas largas que los pe-
duuculilies.
Flores. hcrntafroditas, coin pletas, rc ulares, talanniferas.
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( dfliz, indurado v ctigrosado por sit base, quinquesepalo. Sepalos des-
iguutlcs ; into, cl
-','is ap;irtado (let tallo ((Ie 0'0075 nttr. largo),
mayor (tile lox otros v exteroo ; los -t restantes iguales dos a
dos, l)s ntas interuos menores (de 0,4)055 de longitud) ; todos
libres o casi libres, con estivaci6n imbricada, laneeolado-su-
bulados, agudos, cutcros, glaherrimos, dc consisteneia algo car-
tilagitosa v blanco-nacarado-verdosos cu c1 interior, coil una
banda verdc longitudinal en su cara exterior, limitada dicha
banda por los hordes escariosos y partida en 24 estrias por
:i Iucrtcs 11crvils blanquizcos, connivcutes hacia el Apice y poco
visihlcs.
c orola, rci filar. lYtalus 5, blanco-]tialillos, diminutos (largos do nltos
0'01105 y anehos de (('01111:; intr.), oblollgos, obtusos, oscurautente
hipoginos, scntados cu tit toro urccolado, algo soldados por la
base con cl filantento estantinal que se les opone.
Lstatitres, 10; casi pcriginos, conto los petalos, biscriados, los inte-
riores opuestos a los petalos y nuis cortos (tile los cxtcriores
trimlgulares en la base do sus Jilamentos subtilados de 0'0015 nitr.
do lullgitud, algo soldados con cl petalo opuesto. Anicras hi-
loculares itttrorsas.
l istilo soportadu por till ginoforo de una cluinta parte de la altura
dc la capsula. 0 ario libre. Estilos libres desdc la base, en nit-
ntcro do 3, v cstigntatffcros a lo largo de su cara interim, en
forma de porra v largos de unos 0'0007 dc metro y opucstos a
los scpalos tnas cxtcrtos.
aiJsula, 1- lobular, dchiscctlte desdc la base por tres valvas cnteras,
obtusas, dos de c11as opucstas a los scpalos internos v opuestas
lax conlisuras a los estilos ; forina triquetra ovoids (de cones
un(,a 0'0019 intr. de alto) ; placentacion central libre. Semillas
nulucrosas, rcniformes oblicuamente (uuo de los 16bulos muy
diminuto), aplatadas lenticulares por sus dos caras v una
ranura que excava su horde conveao ; testa chagrinada, de
color lconado...
M. fasculata ( L.) Hiern ; A. Jasciculata Alert. et Koch Cad., 1. c.,
1, p. 3(10. 1lent vist tau variable aqucst tipus, sobretot quart a la
infloresccncia, que ens sembla necessari, ell primer floc per tal de
facilitar l'estudi al ncofit, incloure en la M. fasciculata la snbspecie
rust rota (Pers.) F. Q. ; que es la Alsinc rostrata de la af,l. de Cata-
ltnv;o,, vol. 1, p. 301. I.'una es anual o, mes fregiientment, bicnnal ;
l'altra, pcrctllc. 1'(r6 sovint floreix la rostrata a partir del se-on any,
i 110111 troba exemplars do .11. fasciculata que sembla que hall visciit
tiles de dos atv5. I'cl que toca a la infloresccncia les variacious son
molt itlportants. l;ls exemplars mes tipics de 111inuartia Jasciculata
s6n simples o molt ramificats, i bon tros de la tija porta petites cimcs
o fascicles do flors axillars ; en la M. rostrata, en canvi, predomina
la infloresccncia terminal. Cap a la banda de '1`uixen s'hi fall nuts
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exemplars d'allii rates tipics de la M. jasciiu lata; heat vist aquests
exemplars it l'licrbari de Frcrc St:NNEN, cullits per 1'_Ahhe SttuLlE.
Qtte la M. Jasciculata i la M. rustrata sun molt afius ho dcflutstra
el fit quc soviet, vcicm proses Puna per l'altra, als herbaris, aquestes
duos plautes. Certanu11t, Iii ha exemplars de Jaseiculata molt tipics,
plautes annals o hicunuls, amb unit u poques tikes volt csveltes,
tlretes, anib tot de lascicles florals de Iiarg a Ilan,, i altres pills do
roslrata de sugneta gruixuda i abundosanient ramilicatla it la base,
[11th tiges ciutosts, etc., locus de distingir. I)'altres tnustres d'aquestes
estirps ens dci^:en en ht perplexitilt, pergttc llurs cariaters es ntixti-
Iiquen. Que tills dubtes i errors de deterutinaciu no sun cosy de gent
puc avesada it I'estudi de les plautes ho denutstra la lalta contcsa
per 1'insigtte Cus'rEE cu determiner flu plec de S(n i, E collit prop de
Berne, it les Ruques d'$n 1'alofltcr, c1 15 de juliol do 1907, plec guc
in4urt a 1'herbari de 1'rcre SE.NNEN. 1,'etigtteta de Ccts'rI' iiir11ta que es
tract[ tlc 1':IlsiIIC rustrata, i unit alts ctiqueta dc lucre SISNNEN
(lilt aixi : «l,c bun .Abbe et experilnente botaviste it etait distrait
I,t plantc Ctiguitc .11sine rustrata est :l. JaSiie ulata. F. S.D.
Al. recurva ( ,111.) Schinz et Thellung . - _A aglICSta especie cur-
respotI 1111 exemplar gee, proeedc11t do l'herhari dell S:U,V,1ll()R, ligura
it 1'11erbari g11c loll (IC Cusr:1. I;n Lt Iutruducciu it la Flora (IC Cata-
ltutva, d'aqucst autur, cus (lilt gttc acs exactaulcnt igual it la Sabuliua
caespitosa l'cicbb., fig. 4/)27((, es it dir, quc pertanv it la .llinuartia
versa. Eli el suplelnevt it la indicada obra refcrcix la 11utteixa plantc
a l''llsinc mucron.ata, es a dir, it la .lliruuartia rustrata (Pers.) lteichb.,
i it [guest darrer criteri s'ajusta CAI,EV:1Ia, cn la Flora d(' t otalu;iva,
vol. 1, p. 301.
IAguesta .11. rccurea, qti segues (lilt 1'etiqueta de l'hcrbari dels
5AINAD it copiada per C(ts'rA, foil cullectada ((ill Alonte Sig11ato et
Serrato, in rupitnu fissttris)), no sabcul quc nil i,,6 flies l'ha(ii trobada
al ylontscuy iii molt vu rays it Montserrat. Curt iiiateix va escriurc
it l'etiqucta : (d,ocalitat digna d'ateuciu(,. _Alltb tot, no podria qualili-
car-sc d'insulita la prescncia (l'aquesta plantc al 1lontsc11y, car it 1':A1-
bcra baixa it itivells malt inferiors rcpresentada per it varictat segiicut
var. Thevenaei ( Rect .) F. Q., comb , nova ; i11sinc Thrrenaci Rent.,
ap. l,oret, in Bull. Soc. Rot. de Fr., X, 1). :1""1. - Vistos els exemplars
topotipics do Caroux (Franca) i cls de 1'_Alhera ens inelinent it curt-
siderar aquestes formes de ruinellets i fuller tics llargs, i calves 1111
puc majors, coin it simple varictat de la 11. rci urra. l;n un altre extrent
de It scrie, :nub fulles molt brills, rectos o poi cucorbades i glabres,
Iii posariclu la varictat bi crrc'nsis Pall, de les uttrnLutycs castellattcs
i extrcfltcliycs.
Minuartia laricifolia ( L.) Schinz et Thellung subvar . glanduli=
fera F. Q.; rIlsinc lariciJolia subvar. landulosa Rouv, van var. ,alan-
drrlosa Koch ; ('llinuartia Dioutcdis Br. - BI., Etudes sir la veg. n1c-
diterr., 11, p. lift (1019). 1,'unic caratcter d'aquesta plant;( quc ens
ha sentblat constant cs la prescucia d'abundauts tricouus glandulosos
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a Ics sunnnitats floriferes, als peduncles i als sepals. Hein vist variar
molt 1'a1S iria de les ti-es i la niagnitud de 1es flors, aixi coin la bran-
daria dcls petals respcctc als sepals. _Al Canig6, Frcre SI;NNEN troba
formes iiiacropctalcs csplcndidcs de ]a subyar. glaudulifcra, a la Vall
dc Sant Vicent, a I.tt;iu iii. :Aquesta subvarictat es fa al \lontseny, a
Kuria i it altres Hoes del 1'irincu Oriental, pet-6 no inanquen les for-
nies sense glandules.
x Arenaria Estevei hybr . nov. (A . coitinibricciisis Brut. x A. ser-
htlliJolia 1,.) Al) A. scrprllilolia caule erecto, siniplici, foliis all-
1)ustiorihus, petalis calvcc Ioiigioribus differt ; ab A. con.imbricciisis
foliis latiuribus, ovato-lanccolatis s. lanceolatis, pcdicellis breviori-
bus crassioribusguc discrepat. Ilab. pr. Alanresa, ubi mense juniu
191(1 lcgi. "I'vpus iii Herb. Instituti But. Ilarcinuneusis.
loo collida 1'anv indicat, anib altres exemplars d'il. conimbri-
ccrisis (=.I. Loscosii Tex.), dels quids pot esser separada facilnicnt
pals carirctcr esnicntats. La dcdico de bon Brat a _Antoni LST EVE,
(Inc ba puhlicat la p.iiiicra flurula liqucnica de Bages.
Herniaria latifolia Lap.; Cad., 1. c., p. il8l. - CADUv- Li, ineloii
aqucsta plaiita it ]a uFlora de Cataltttiya basant-se en aquesta city :
Cint do Canibradascs (Gran. et Godr., testa Gautier) ; G:vr'rixu en-
cara ens en d6na una altra de cerdaua : Vall de l,lo (Gren. et Godr.).
No sabent, pet-6, quc ningti hagi retrobat aquesta plaiita al l'irincii
Oriental, iii al vcssaiit scptcntrional iii al de \ligjorii. Tampoc no la
city iiingti it la Vall d'_Aran, in l'hcni gist nosaltres a les valls de Boi.
No cs cart, tauipoc, coin afirnia Rouv, qua es faci exclusivanient sobrc
el granit : I,cs localitats del Monte Turbon, San Juan de la fella,
Pella do Orocl, i'aiicurbo, etc., s611 ben calcaries. Teuini aqucsta plaiita
per sttbatlantica, car 1'beni vist a l,eitaricgos, on ja la truba Duiuiiu,
i it Galicia . _A Portugal, anib tot, den esscr molt rara, car la ((Flora))
do Cu ;TINUU Solamcnt fa csineut d'ella a Tras-os-_Alontes, peru amb
el scuyal de no haver vist exemplars portngucsos. Des del N\V de la
Peninsula Ibcrica S'estcu pcls l'irincus Cautabrics, pcl Pirineu Occi-
dental i Central i nnuitanyes proxinies i arriba fins al Monte Turbdn
(lino.), coin a localitat Hies proxiina a Catalunya. l,a que ens d6na
I,:vris'y10USi;, Tunica qua cita, nu lia estat contiiutada per Bui;.txi iii
per GAUTl$R, car no scnibla lcg-itinia : iA Colliouvrc, Ayr. l'arnii Ies
Spliaguttni» (Fl. I'yr., p. 12H). Hoili veil que aqucsta plaiita no arriba
it Catalunya ; per agttcsta ran 1'bcnt exclosi del «Conipendia de la
nustra flora.
1,'llcrnioria do la Vall de I,lo i de Cambradases, segotis exemplars
Iccollcetats per Frcrc SixNEN i I'_Abhc So t-1.11", cs 1'dlrina, l'especic
quc Ales s'assenibla a I'll. latifolia, si horn prescindcix de ]a inflo-
rescencia, taut ties quart al vessant meridional del l'irinctt Iii ha
funnies (IC la lalifolia anib fulles de 4x3'5 nun., per excniple a Iliclsa.
Scleranthus perennis L. ssp. polycneinoides ( Willk. et Costa) F. Q.,
comb . nova; S . fin/TCNCinoidcs \Villk. et Costa, in l,innaca, XX\,
p. UN. - De la localitat classica d'aqucsta espccie hem vist exemplars
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molt ben earacteritzats a l'herbari de 'l REvux.s (leg. Trcnwls, VI-I5fis) ;
els de ]a Mare de I)ett del Coral, do VAvnsiIA, 110 son do bon tics tarn
tipics. El yuc tees crida 1'atc1166 es la Oran (IUantitat do fullcs do ]cs
rantcs, tan acostadcs quc oculten totalnn'lit la tija, pcrync aqucsta
planta tantbe fa molts rantellcts foliifcrs axillars. I,ts fullcs sun molt
cstrctes, aciculars, corbades i r]gides, do tat tnancra quc, cool diucn
cls actors d'aqucsta cspccic, rccorda cl l'olyi nrmunt ar: 1'nsr. 1'cl yttc
toca a les flors, no hi hem trobat carracters difercncials yuc val^gui la
pcna d'esutentar. Vel;cu, pen), cl yuc dill PRILWST en cl Id'rodrouuts
do la Fl. Col-sc.), I, p. 4I S. I,a planta CS bicnual o anual en floc d,
perennc, pcru ,quest caritcter in t6 grain importiincia en agnest
nere. Cal esttidiar millor I'ecoloriia (1'a(tiesta planta.
Del 1\Ioiit cony 11e111 vist tats exempla rs (leg. Senn(!n, 21-VIII-1913)
quasi idcutics als del l\Iontseny ; i d'altres indrets dcl I'irincu formes
sentblants, per exemtple do Iiof. I)'aquesta hand,, coin ju hem dit en
altre lloc, devien procedir els cxeutplars trarnesos per GIINZ.i1.Hz a
COSTA, que aquest ens duna cunt a propis de la eonruca do lcs Gar-
r igucs.
Silene sedoides Poir . - Costers pedrenosos, calcaris, de la Mcda
Gran, a la costa ctttpordanesa, rara. Nova a Catalunya.
